































































































































































































１） Tony Kuschner/Katharine Knox, Refugees in an Age of Genocide. Global,
１４１（６）
National and Local Perspectives during the Twentieth Century (London/
Portland, 1999), 1.
２） このキンダートランスポートという言葉は、ドイツ在住ユダヤ人全国代




Maierhof, ≫Es ist hier, mit einem Wort gesagt : Wonderful ≪, in : Gudrun
Maierhof/Chana Schütz/Hermann Simon (Hrsg.), Aus Kindern wurden




Eichmann. His Life and Crimes (London, 2004), 142. もちろん彼は子供を救
出するためのキンダートランスポートを知っており、実際１１月ポグロム後、
オーストリアのあるユダヤ人にキンダートランスポートでその子供を出国
させられることを教えている。Bertha Leverton/Shmuel Lowensohn (eds.),





jüdische Kindertransport von Deutschland nach England 1938/39. Geschichte










６） Alfred Fleischhacker (Hrsg.), Das war unser Leben, Erinnerungen und
Dokumente zur Geschichte der Freien Deutschen Jugend in Großbritannien
























人の青年をパレスティナに送った。≫ Rettet die Kinder! ≪. Die Jugend−
Aliyah 1933 bis 2003. Einwanderung und Jugendarbeit in Israel (Ausstellung
im Jüdischen Museum), (Frankfurt a. M., 2003) ; Recha Freier, ≫ Wurzeln




Mario Kessler, Exilerfahrung in Wissenschaft und Politik : Remigrierte
Historiker in der frühen DDR (Köln u.a., 2001), 162−196 ; Anette Leo, An
diesem Verfahren stimmte was nicht, Südwestfunk Baden−Baden (2005年 3
月29日放送)
１３） Fleischhacker (Hrsg.), Das war unser Leben , 11−25.
１４） Über Kurt Gutmann. Wer möchte nicht im Leben bleiben ...（私家版 Berlin,
2004）
１５） 妹のウルズラ・ローゼンフェルトのインタヴュー（以下に所収）も参照
した。Mark Jonathan Harris/Deborah Oppenheimer, Into the Arms of
Strangers. Stories of the Kindertransport (New York/London, 2000).
１６） Ihr Koffer steht wieder in Berlin (Neues Deutschland の２００３年５月８日付
記事) ; Geteilte Erinnerungen. Ein Interviewfilm, DVD (Berlin, 2005).
１７） Fleischhacker (Hrsg.), Das war unser Leben , 98−107.
１８） Fleischhacker (Hrsg.), Das war unser Leben , 87−97.
１９） Ester Golan, Pleased to meet you. Stage on the way : From Glogau to
１３９（８）
Jerusalem (私家版 Jerusalem, 2000) ; Golan, auf Wiedersehen in unserem
Land (Düsseldorf, 1995) ; Maierhof/Schütz/Simon (Hrsg.), Aus Kindern




























































































































































世界となる（Und wenn das Judenblut vom Messer spritzt, dann geht’s

















































































































１） Wolfgang Benz (Hrsg.), Die Juden in Deutschland 1933−1945. Leben
unter nationalsozialistischer Herrschaft (München, 1988), 330−334.１９３３年２
月１２日、プロイセン文部大臣は「責務から情け容赦なく」……ドイツの学
校からすべての「非ドイツ的」なるものを一掃することを発表している。







(Hrsg.), Das Sonderrecht für die Juden im NS−Staat. Eine Sammlung der
gesetzlichen Maßnahmen und Richtlinien − Inhalt und Bedeutung (Heidelberg,
1996), 5, 9, 11, 23, 43, 66, 75−76, 101.
２）１９３３年８月２２日にはヴァンゼーなど湖やプールにおける、ユダヤ人の水









Benz (Hrsg.), Die Juden in Deutschland , 336, 338. ; Gudrun Maierhof, ≫
Juden unerwünscht ! ≪, in : Maierhof/Schütz/Simon (Hrsg.), Aus Kindern
wurden Briefe , 40−41.
３） Benz (Hrsg.), Die Juden in Deutschland , 345.
４） Werner T. Angress, Generation zwischen Furcht und Hoffnung. Jüdische
Jugend im Dritten Reich (Hamburg, 1985), 19−20 ; Benz (Hrsg.), Die Juden
in Deutschland , 330, 333, 336, 348−349.
５） Harris/Oppenheimer, Into the Arms of Strangers, 93. ; Maierhof, ≫Juden
unerwünscht ! ≪, 41−42.
６） Walk (Hrsg.), Das Sonderrecht , 256, 268−270. すでに1935年９月10日の指
令によってユダヤ人生徒はドイツ人学校から排除されることになっていた
が、その指令は完全には実行されていなかった。Ibid ., 126. ポグロム直前
の１１月３日には、ドイツ人学校のユダヤ人生徒がドイツ人生徒の体に直接
触れるような学校行事への参加が禁止されている。Ibid ., 248.
７） Benz (Hrsg.), Die Juden in Deutschland , 359−360.
８） Walk (Hrsg.), Das Sonderrecht , 17−18 ; Benz (Hrsg.), Die Juden in






育がなされ、教師たちの意識も高かった。Benz (Hrsg.), Die Juden in
Deutschland , 361. しかし、このカプートでさえ、１年以上勤務した教職員
はわずかであり、カプートは生徒にとっても教職員にとってもいわば出国
までの中継地点のような位置づけにあった。Hildegard Feidel−Mertz/
Andreas Paetz, Ein verlorenes Paradies. Das Jüdische Kinder− und





たという。Feidel−Mertz/Paetz, Ein verlorenes Paradies, 54, 327.
１１） たとえば、ザクセンでは３３年３月１５日に宗教にのっとったやり方での動
物の殺害が禁止された。Wolfgang Benz, Exclusion, Persecution, Expulsion :
National Socialist Policy against Undesirables, in : Johannes−Dieter Steinert
/Inge Weber−Newth (eds.), European Immigrants in Britain 1933−1950












１５） Harris / Oppenheimer, Into the Arms of Strangers, 26−29.
１６） 彼女の祖父、父親がシナゴーグ付属の合唱団を指導や指揮をしており、
音楽的な家庭環境だった。
１７） 注６参照。
１８） 注１参照。
（本稿は２００５年度成城大学文芸学部特別研究助成金による成果の一
つである。）
（１９）１２８
